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统计人均 GDP，则将夸大厦门的经济发展水平。表 1 是厦门市
2000 年至 2007 年分别以户籍人口和常住人口计算的人均 GDP
(美元 / 人)。可以看出，各年份按户籍人口计算的人均 GDP 远大
于按常住人口计算得人均 GDP。2007 年按常住人口计算的人均
GDP 为 7528 美元，按户籍人口计算的人均 GDP 达到 10938 美
元，突破万元大关。两者相差接近 3410 美元，相当于按常住人口
计算的 7528 的 45%还要多。当然，中国其他一些发达城市如北
京，上海，广东等外来人口众多的地区，这种差距也是相当显著。
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图 1 2008 年厦门市常住人口人户分离情况
图片来源：厦门统计信息网







































原则即调查时点在抽中房屋中已居住 2 个月或 2 个月以上的
人,或离开原住地 2 个月以上的人口。对离开抽中房屋 2 个月或
2 个月以上的人不调查,但如其房屋为空房,需要调查其房屋的
情况。这种统计口径考虑了季节性流动对区域人口总数的影响。
我国大量外出务工人员年末返回家乡，由于在第二年会继续返
到工作城市，因此出租或购置的房屋依旧在工作地，一般在家乡
所呆的时间也不会超过 2 个月，甚至只有短短十几天。如果根据
当前居住地的原则，在统计“常住人口”时，这些年末回到家乡的
外来人口依旧包含在内，这将减少季节性流动对区域人口影响
统计的误差。
第二，美国社区按年度累计小区域样本量，同时采用三年或
五年加权平均数估计人口指标,以提高数据的精度,保持数据的连
续性。该调查形式在解决人口在 25 万以下小区域的代表性不失
为一种很好的解决途径。我国在常住人口调查时可效仿美国的社
区普查，解决小区域的代表性,满足小区域的人口数据需求。
四、对常住人口认识的几个注意点
第一，上述探讨的是常住人口统计口径对较发达地区的意
义。由于我国农民工大量外出从业及其经济收支的实际情况，我
国对农村常住人口的具体统计规定有所不同。对于外出从业人
员随外出 6 个月以上，但收入主要带回家中，经济与本户连为一
体，仍视为该家庭的常住人口。常年在外且已有稳定职业与居住
场所的外出从业人员（不包括外出探亲，就医等人员）则不计入
有关家庭的常住人口。另外，根据国民核算的主体原则，一个经
济单位的“常住属性”取决于该单位是否具有经济利益中心。常
住人口的界定也应如此。如我国驻扎在美国的使领馆从美国雇
佣并对其支付报酬的服务人员，则不是我国的常住居民。
第二，注意现住人口与常住人口的区别。现住人口一是指调
查时点上实际居住于某国或某地区的全部人口，它不考虑调查
对象的户籍登记地归属和在实际居住地居住时间的长短。常住
人口不受暂时流入，流出人口的影响，而现住人口包括暂时流入
人口，不包括暂时流出人口。暂时流动人口指的是调查时点外出
且离开户籍所在地不足半年的人口。只要掌握了暂时性流动人
口的有关资料，两种指标之间就可以互相换算。常住人口与现住
人口都是人口统计学上重要的两个统计口径。
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